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STA TE O F MAINE ~, __ _ 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ....... ..... . .W.?-.t.E?..~YJ)).~ ............. ........... , Maine 
J une 27th, 1940 
Date ... .. ...... .............. .. .................. .. ............. .. ... .. ... . 
Mary Bouchard Nan1e ... .. ....... ....................... . ... .. .............. .. ...... ... ....... .. .. ... .. .. ....................... ... . 
Street Address .... ~ .... '1:.~!IJ:J?.~~ ... ~.~. ~ .................................... .......... .. .......... .... .. .... .. .. ........ .... .... .. ........................ ... ........ .. 
. . rwaterville ,Mai n e C ity or Town ............. ........ .... ... .. ......................... .. ... .. .. ........................ .. ...... .. ................... ....................... .. .. ............. ...... .. 
How long in U nited States .. ~.<;3 .. .. .Y.~~?;,~ ................................ ......... .. .. . How long in Maine ..... ~~ .... f~.~.~.~ ...... .. 
. St . Florence , Que Feb . 1 , 1911 Born 1n ... .. ...... ............ .. .... ....................... .. ............. ...... .. .............. ............... Date of Birth ... ...... ................................ .. .. .. . 
If m arried, how m any children ............. ~.P:!'.~.~ ...................... ..... .......... O ccupation . ~S?.~~.~-~~tf~ .. ; .. ~.TI.-.~ ... ?.?ff er 
in Lockwoo d mill 
Lockwood Co . 
Na(P~e~!n~! ft:rr ............... .. ......................... ....... ... ........... ... .......... ... .. ... .. .. .. ............. ........ ........ .. ................ ... ................ . 
Address of employer .. .... .. . ~~.~ .. ~.!::.~.1.~.~).~~.i.~.~ ........ ....... .. ...... .............. .................. .. ............. .. .. .............. .... ....... .. 
( 
English ................................ ..... . Speak. .... .... . Y..~.$. ... .............. .... Read .... .Y.~.S. ...... .... ............. Write ...... Y.~.~ ........ ......... .. . 
Other languages ..... ... ............... .... ....... ....... .... ¥.~~.lil.C! .h. .... ... ..... ......... ... .. .... .... ......... ................................ ......... ... .. ..... ..... . 
Have you m ade application for citizenship? .. .. .. P:9 .............. .. .................................... .... ........... .. ..... ......... ........ .... ....... . 
Have you ever had military service? ......... .. .... .. .. .......... .. ... .. .. ........ .. .... ......... .. .. .. .......... .. .. .................................... ... .. ..... . 
If so, where? .. ..................... .. .. .. .. ....... ... ... ............ ............... ... W hen? ... .. .. ...... ..... ..... .. ... .......... ..... .. .. ....... ... .......... ...... .... .. .. . 
Signature ... . ~7 ... .. &~,,/ ................... ...... . 
Witness.~ .. d~ 
